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Abstract
The book Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative 
Approaches in the Social and Behavioral Sciences by Charles Teddlie and Abbas Tashakkori is 
reviewed. This textbook includes two sections and an epilogue. The two sections are Mixed 
Methods: “The Third Methodological Movement” (Chapters 1-5) and “Methods and Strategies of 
Mixed Methods Research” (Chapters 6-12). The first section focuses on definitions, history, 
utility, and paradigm issues, whereas the second takes the reader or student through the mixed 
methods process, and then takes students through all aspects of working with mixed methods from 
research design and data collection through analysis and conclusions. An overview of the book, 
together with a summary, key terms and brief analysis of each chapter, is provided. Review (s) of: 
Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in 
the Social and Behavioral Sciences, by Charles Teddlie and Abbas Tashakkori, Sage, Los Angeles, 
2009, 387 pages, ISBN: 978-0-7619-3012-9. 
Keywords: mixed methods research, social sciences, behavioral sciences 
* Written by by Teddlie and Abbas Tashakkori, Los Angles: Sage, 2009, 387 pp., ISBN: 978-0-7619-3012-9. 
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